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pristup poučavanju: od ishoda do vrednovanja, Razvoj kompetencije učiti 
kako učiti, Međupredmetne teme, digitalni alati i projektna nastava, Kuri-
kulum nastavnog predmeta Povijest. Broj sati edukacije iznosio je 92 sata za 
osnovne i 76 sati za srednje škole. 
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Županijska stručna vijeća i stručni skupovi za učitelje i nastavnike 
povijesti Istarske županije koji poučavaju Građanski odgoj i 
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Građanski odgoj i obrazovanje (GOO) je predmet koji se u osnovnim i sred-
njim školama u Republici Hrvatskoj podučava u četiri ciklusa. Prvi ciklus je 
od 1. do 4. razreda osnovne škole, i u njemu je planirana usmjerenost učenika 
na aktivnoga i odgovornoga građanina razredne, školske i lokalne zajed-
nice. U drugom i trećem ciklusu, od 5. do 8. razreda, ta se aktivnost proši-
ruje učenjem za građanina državne ili domovinske zajednice. U završnom, 
četvrtom ciklusu tijekom 1. i 2. razreda srednje škole postignuća se iz prvih 
triju ciklusa dopunjuju učenjem za građanina europske i globalne zajednice. 
U mnogim se školama Građanski odgoj i obrazovanje podučava u 
korelaciji s nastavom povijesti, a pojedine hrvatske županije provode i svoj 
lokalni program Građanskoga odgoja i obrazovanja. Od školske 2018./2019. 
godine, uz teme i programe iz GOO-a koji su propisani Nastavnim planom 
i programom te kurikulom na razini Republike Hrvatske, započeo je s pro-
vedbom i program GOO-a za pete razrede u OŠ Šijana Pula, OŠ Vladimira 
Nazora Pazin, TOŠ Bernardo Parentin Poreč, OŠ Marije i Line Umag, OŠ 
Vladimira Nazora Rovinj, OŠ Vladimira Gortana Žminj, OŠ Vladimira 
Nazora Krnica, OŠ Vladimira Nazora Potpićan, OŠ Vodnjan – SE Dignano, 
OŠ Jure Filipovića Barban i OŠ Matije Vlačića Labin. Na razini Istarske 
županije djeluje Županijsko stručno vijeće za učitelje i nastavnike Građan-
skoga odgoja i obrazovanja čija je voditeljica Vesna Fabris, profesorica povi-
jesti iz Ekonomske škole Pula. 
U Labinu je u Gradskoj knjižnici 9. srpnja 2018. održan mentorski susret 
nastavnika Građanskoga odgoja iz Istre i Rijeke. Učiteljice Barbara Fatur iz OŠ 
Dolac iz Rijeke i Orjana Marušić Štimac iz OŠ Nikola Tesla, također iz Rijeke, 
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su izlaganjem „Mentorstvo – prijenos znanja i iskustava provedbe GOO-a u 
Rijeci“ podijelile svoja iskustva i savjete u provođenju nastave GOO-a, koja 
se u nekoliko riječkih osnovnih škola provodila tijekom nastavne 2017./2018. 
godine. Nakon njih su Marina Diković i Marlena Plavšić s Filozofskoga fakul-
teta u Puli predavanjem „Predstavljanje evaluacije provedbe GOO-a“ pred-
stavile planirano praćenje i evaluaciju provedbe GOO-a u istarskim školama. 
Mentorski susret organiziran je u suradnji Centra za mirovne studije (orga-
nizacije članice GOOD inicijative), Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeke, 
Centra za građanske inicijative Poreč i Radne skupine Istarske županije.
Uz navedene seminare, učitelji i nastavnici istarskih osnovnih škola 
sudjelovali su i na Osnovnom seminaru medijacije održanom u Zagrebu 
12. srpnja 2018.
Od 3. do 5. listopada 2018., u organizaciji Centra za mirovne studije i 
Zelene Istre te u suradnji sa sociologom Draženom Šimlešom iz Instituta 
društvenih znanosti Ivo Pilar, održan je seminar za učitelje osnovnih škola 
iz Istarske i Primorsko-goranske županije koje provode GOO kao izvanna-
stavnu aktivnost „Održivi razvoj“ za nastavnice/ke Građanskog odgoja i 
obrazovanja. Partneri seminara bile su i dvije udruge civilnoga društva – 
Volonterski centar Istre iz Pule i PaRiter iz Rijeke. Održivi razvoj (OR) 
je jedna od dimenzija GOO-a, koja se provodi prema tzv. riječkom modelu 
kao izvannastavna aktivnost u osnovnim školama Rijeke, Osijeka i Siska te 
u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. OR je od školske 2018./2019. 
godine uveden u sve škole kao međupredmetna tema te je svrha seminara 
bila upoznati obrazovne radnike s ovim širokim tematskim područjem i pri-
donijeti izgradnji njihovih kompetencija za rad s učenicima kroz nastavu, 
izvannastavne i projektne aktivnosti, kao i pridonijeti njihovoj motivaciji i 
idejama za rad. Osim izlaganja Dražena Šimleše, koji je približio sudioni-
cima što je održivi razvoj te sadržaj i poveznice kurikula OR-a i GOO-a, na 
seminaru su obrađeni, teorijski i praktično, ciljevi održivoga razvoja te su 
sudionici primijenili stečene informacije i znanje kroz kreiranje sadržaja za 
nastavu i izvannastavne aktivnosti.
Usto je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula održano 2. srpnja 2019. 
Županijsko stručno vijeće za građanski odgoj i obrazovanje Istarske 
županije s temom Modul zakona u razredu i simulirana suđenja. 
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